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MINISTERIO [9E LA GUERRA
PAR1-E OFICIAL
.--'- r - ,- ..... úR'D -IN E""~r ~~ ..... ' ' . ~- '. ';'~o:..ftIl'':: ",~.'i.o.:,1'-J, _~.." •...,#
SubseuetarilJ
; Excma. Sr.: El Rey (q, D. g.) se ha servido destinar
¡ á las S~cciones de Ordenanzas de este :Ministerio, en va-l c,~nte de plantilla, al prim~r teniente de Infantería D. José
! de la Cerda y L6pez Mollinedo, que presta sus servicios
¡ en el regimiento de Asturias núm. 31.I De real orden lo, digo á V. E. para su conocimiento y
j demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiios. Ma-








-SUELDOS, HABERES Y GRATIEICACIONES '1
éircuJar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
por conveni~nte disponer que los haberes y demás de-
vengos correspondientes al personal destinado en la plan-
tilla de comisiones topográficas del cuerpo de Estado Ma-
yor del Ejército, creada por real orden oe 24 del actual
(D. O. núm. 263), sean reclamados en n6mina por el habi-
litado del Estado Mayor Central, igualmente que el de los
exct:dCl~tes ea comisión en dicha plantilla, cuyos hab~res
haya!! de abonarse con cargo al capítulo 3.°, artículo úni.
ca del presupuesto de este Departamento ministerial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 191 l •
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Inb:Tventor general de Guerra.
Ci1'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el plazo de dos meses que determinan
los artículos 2.1> y 20 de las instrucciones para la conce-
si6n ele licencias, aprobadas por real orden de 5 de junio
de JgoS, se considere ampliado á cuatro meses en los
casos que previene la reo,! orden de 3 de marzo de 1910
(C. L. núm. 34).
De real oL·den lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios gua::de á V. E. muchos años. Ma-




-, I. :~ .: ..
Señor •.•
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor general de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
al regimiento Infantería de Asturias núm. 31, al primer
teniente de dicha arma D. Camilo García Polavieja y C¡;,s·
trillo, que pertenece á las Secciones de Ordenanzas de
este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ,28 de noviembre de 191 l.
'ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Circular. Excmo.' Sr.: En vista de un escrito dirigi-
do á este Ministerio por el Inspector general de los Es-
tablecimientos de bstrucci6n é Industria Militar, expre-
:lando la conveniencia de que, en analogía con lo estable-
cido en el párr<l.fo 2.° del caso 4.° del é!ct. 50 cid real de-
creto de 9 de diciembre de 1904 (C. L. núm. 240) y ar-
tículo 6.° de la real orden circular del 15 del mismo mes y
año (C. L núm. 253), se le autorice para reclamar direc-
tamente de los centros 6 depelídencias militares 105 in-
formes que juzgue necesarios conocer en les expedientes
de recompensa, para la mayor rapidez en el despacho de
los mismns, el Rey (q. D. g.), tcmando en consideraci6n
las razones €xpuestas por el expresado Inspector, se ha
servido autorizarle, no solamente para pedi:.' los referidos
informes, si que también para reclamar cuantos datos y
documentos considere pertinenteli, debiendo en todo ca-
so dar cuenta á este Ministerio de la petición y recibo da
ellos, al objeto de hacerlo constar en el expediente res-
.pectivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento V
demás efectcs. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 28 de noviembre de 19II.
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Señor •••
'Estndo Mayor Central del EJértnn
VACANTES
D. O. n6m. 266
LUQUE
.
¡ ~i~Rt;t~~ ~~ lfir¡;m.~eriaI Excmo. S,.: V;sta~I~;~:~~:que cu,,6 V. E.. "te
l l\'1iniste1'io en 27 del mes actual, promovida por el primerI tellie¡;te del regimiento Infal1terb de ~ad-Ras ~ú.m. 50,
D. Fernando Sienz de Teinda v MoraleJo, en sohcltud de
tres meses de licencia po~ asu~tos propios para Zaragoza,
Barcelona, Sevilla, Santander, Bilbao, París y Suiza, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, con arreglo á lo preceptuado en el artículo 67 ~elas instrucciones aprobadas por real orden de 5 de Jumo
\ de 1905 (C. L. núm. rol). . . .
l De real orden lo diO"o á V. E. para su conOCimiento y
, demás efectos. Dios g~arde 1i V. E. muchos años. l\h·




Cirmlar. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
teniente coronel de ArtilJerh en el Estado Mayor Central
del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que los aspirantes promuevan sus instancias con la antici-
pación necesaria para que se encuentren en este centro
dentro del plazo de 20 dfa5 á p:¡rtir de la fecha de la pu-
blicación de esta real orden, acompañando copias de las
hojas de servicios y de h~chos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de noviembre de 19I1.
•. • l'!
VESTUARIO Y EQUJP.O
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consulta formu-
lada por el Capitán general de la segunda región acerca de
la forma en que la segunda Comandancia de tropas de In-
tendencia ha de reintegrarse del vestuario y equipo corres-
pondientes á los individuos que de elb fueron destinados
á la primera Comandancia, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que, teniendo en cuenta que el alta y baja de
dichos individuos sólo ha sido en concepto de provisional,
según la real orden de 16 del corriente mes, no procede
reintegro alguno por la primera Comandancia á la segun-
da, ni á las demás que se encuentren en el mismo caso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de noviembre de IgIL
Señor ••.•
l· ...... :.. LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
5eñores Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta
y sexta regiones é Interventor general de Guerra.
'" ... '"
RETIROS'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los pl,1ntos que se indican en la siguiente re-
lación, á las clases de tropa de Infantería comprendidos en
la misma, que comienza con el sargento de cornetas :tI:a-
nuel Antonio Francisco Andrés y termina con el mÚSiCO
de s~gunda clase Cayetano Leal Soria; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del corriente mes sean dados
:::.le baja en el cuerpo á que pertenecen. . .
De real orden lo digo á V. E. para su COnOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de noviembre de IgIl.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la seglJnda y sexta regio-
nes y de Melilla, Presidente del Consejo Supremo. de
Guerra y !,{arina é Interventor general de Guerra.
LUQ~E
.':..~. I <.,; .
Rclaci6n Fte se cita
Madrid 27 de noviembre de 1911.
-i PllIlto donde vlln á residir1




M~nuel Antonio Francisco Andrés ..•.• Sarg. to· cornetas. Reg. InU de Alava, 56...•...... iCádiz......•....•.... '.' • Cádiz.
Cristóbal SaJalranca López.•••.•..•.•• Otro.••..••.... ldem ~d. (k San de Fernando, 11. ¡Vitoria..•..•.•• " ••. " .• Ala,,;t.
Malías Ródríguez Fuentes ............ Músico de La .•. ldem 1d. d,~ La Lealtad, 30 ...•. '1 Burgos..•.•...•.••....•• Burgos.
Cayetano Leal Soria; •...••..••••....• Otro de ·2.a..... Bón. Caz. de Tarj{~, 5 ..••...•.. ¡Badajoz.••....•.•••..•. Badajoz.
.-
------ ~.l_iIlJ ..... ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien decla-
rar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corres-
ponda, al segundo teniente de Caballería D. Pedro Riaño
Herrero, por reunir las condiciones que determina el ar-
tículo 6.° del reglamento de 24 de mayo de 18gr (C. L. nú-
mero 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios l"uarcIe á V. E. muchos ario!. Ma-
drid 28 de noviembre"'de 19B.
I





• . ~ l. : .• LUQUE
CRlACABALLAR y .REMONTA
Circular. Excmo. Sr.: En vi5ta de las razones ex-
; puesta5; por el Director general de Cría Caballar y Re-I monta y con el fin de dar á los ganaderos todas las facili-
1dades posibles para el fomento de la cría caballar, el ReyI (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la real orden de
1 19 de enero de 1888 (C. L. núm. 26), se entienda modifi·
. cada en el sentido de que por el mencionado Director
general, sin perj uicio del servicio ordinario de cubrición
y previo informe de los primeros jefes de los depósitos
de caballos sementales, de acuerdo con las juntas de los
mismos, se concedan á los ganaderos los caballos semen-
tales que soliciten y sean á propósito para la cubrición de
sus yeglJaSJ sin limitaci6n de tiempo y aunque con ante-
© Ministerio de Defensa




rioridad no hayan prestado servicio en las paradas _provi. ~ en que hoy se encuentra hasta que obtenga destino de
sionales. . t plantilla, con arreglo á la real orden circular de 12 de
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1diciembre de Ig00 (C. L. núm. 237).
demás ef~clos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma- j De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
drid 28 de noviembre de 19I1. í demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años.
. LUQUE IMadrid 27 de noviembre de 19I1.
t LUQUEiSeñol: Capit~n general de la primera región.
f ".' .:. : .•....: ~-.:. 1'.~J5 ; .. ~ L': .' ~... :.:. ~.~., .:.;-;: ... ~- ... ~
¡
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por e! sarf;en- ~ Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
to del regimiento Cazadores de Victoria Eugenia, 2~.o de ~ táo de Artillería D.José Sanchiz y Quesada, marqués de
Caballería, Prancisco Luján Gabaldón, e! Rey: (q. D. g.), : Valderas, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la
de- acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo ¡l vuelta al servicio activo, debiendo continuar en la situa-
en 23 del mes actual, se ha servido concederle licencia ción de supernumerario sin sueldo en que hoy se encuen-
para contraer matrim?nio con doña Juana Valer.o !jlasco. ¡ tra hasta que obtenga destino de plantilla, c?n arreglo al
De real orden 10 digo á V. E. para su conOCimiento y , real decreto de 2 de agosto de 188g (C: L. numo 362).
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos aíios. Ma- De real orden .10 digo á V. E. para su conocimiento y
drid 27 de noviembre de 19(1. demás efectos. Dios gU<lrce á V. E. muchos añ08. Ma~
l:uQuE ~rid 27 de noviembre de 1911;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
LUQue
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to del regimiento Lanceros de Sagunto, 8. 0 de CabaiJería1
José Jiménez Pérez, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
... inf;>rmado por ese Cons~jo Supremo en 23 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con doña Antonia Abad Obreg6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de noviembre de IgIL
Señor Presidente del Consejo Supn,mo de Guerra y
1'Ílla.
* "* *' 1 i
SUELO-OS, HABERES Y GRATIFICACIONES .';
! Excmo. Sr.: Vista la instancía qüe V. E. curs6 á este
1Ministerio con su e:::crito fccha 1 I del actual, promovida
I por el maestro armero de pr:l1).era clase de la Comandan-
cia de Artillería de San Sebastián, D. Manuel Andrés Par-
tida, en súplica de que se le concedan algunas de las ven-
tajas que las disposiciones vigentes otorgan á los oficiales
pertenecientes á la clase de subalternos, así como elj aumento de sueldo hasta 3.000 pesetas, el Rey ('l' D. g.) sei ha scrvido desestimar l;¡ petición del interesado por care-
l cer de derecho á lo q~~e so;icil:a. '. .í ~e real orden ~o C1go ~ V•.E. para su conOCimIento y
Ma- ¡ demas efectos. DIOS guarde á ,r. E. muchos años. Ma-






Señor Capitán general de la sexta región.
--------- _«-----------
l." Se cambiarán mútuamente ambos Ministerios on
estado expresivo de las características correspondientes á
I.:UQU~. ~ J,rl .. . ~ .
Bases gme'l'alí's para el scr~'it.:io1'ecíproco de comunicaciones





CirC1tla,.. Excmo. Sr.: Examinadas las bases <rene-
rales para el servicio recíproco de comunicaciones :adio-
telegráficas entre las estaciones dependientes de los de.
partamentos de Guerra y Marina redactadas por los re-
presentantes de uno y otro Ministerio, el Rey (q. D. g.)
se ha servido aprobarlas por lo que se refiere al ramo de
Guerra. -
De real orden lo digo tí V; E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbos años. Ma~
drid 27 de noviembre de 191 l.
AausTIlI! ,LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la tercera región é Interven.
tor general de Guerra.
r-
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de la Comandancia de Artillería de Cartagena, don
Luis Busquets y Codina, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pa¡;e á situación de reemplazo con residen-
cia en esa región, con arreglo á la real orden circular de
12 de diciembre de 1900 Ce. L. núm. 237)·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie'nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma-
drid 27 de noviembre de IgIl.
Excmo. SI'.: Accediendo á lo solicitado· por el capi-
tán de Artillería D. Fernando CIaudín y Jareño, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta al servicio
activo) debiendo continuar en la situaci6n de reempb~o
S~c~[ml de ArUHerln
DESTINOS
Señor Capitán general de la segunda región.
© Ministerio de Defensa
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Secdml tl~ $íl:üt~ad Hm~m'
CAJAS
Señor ...
Señor Capitán general de la primera rC1ri6n.





1¡I . Circula,-, Excmo. Sr.: Por el ~.Iin¡sterio ele Haden-
'1' (la, en r.e::.! orden de 18 de oet.l'bre pr':íx~mo pasado, se dijo
á éste d~ la Guerra lo siguitlntc.
«S. ilt e1lüy (C]. D. g.) ha t:,llido á bien expedir con
_ fel;ha fe hoy d siguiente c:!ecreto:-c i\ propuc:~tadel l\Ii.
n:stiO r:? I-I:>.cienda y d~ acne:rio con:.\li Cons('jo de l\li-
nlstros, V ~ng-o en flejar sin dedo ].¡S disnoF¡cion'~s d~l
reg1am::nto de d::,:z y «ch.) de J!;1i:l'Z" óe I~il IJchoci2nt~·s
n<.·Vf'nta y uno ql!<! oto:'~an den'ch.., .'i pasaje á Ultramal',
por cuenta del" Estado, á lu.:. v:n<:!as v' hu~rta!iOS de Iros
ge:,<'r.lles, j des y ofich-.L!j d<"1 Ej~rdt;~, r.:ispnnicndo qne
en ad~;ante no r;e conce,ja tal b'~!1,::íici~, s'"an cu.desquiera
~1S c;rcunstancias en g~le SI': clicuer;1;r(;1l Jos interesados.
L)ado en P.;Iacio á dkci<Jcllo d.~ octubl'~ de mil novccien-
tos once.-Alfonso.-Ei Ministro de Hacienda Tirso Ro-
d . .<- 'rtgHnez.l>
De real orden 10 traslado ii ';/. E. para su conocimiento
~ ;1emás efectos. Dios gu;;.~d<l ti \7. E. rIH:ch<.;::; año!:. :Ma-
t1rld 27 de noviembr~ de IgIr..
Excmo. Sr.: Acc",¿iendo á 10 solicitado nor el médi-~?,primero (~e Sani:jad ;\Iilital' D. Ccle.,tino T~rremochay
l.t:.'k~, e.xccucnte en esta legión, el Rcy (q. O. g.) ha te-
nLiv a bl.en COi1c,~J~rle la ¡;ce"cia absoluta y disponer que
cau~e baja por fin oe1 pres:;nte lHes en el cuerpo á que
1 per!·~nece.
1 . ~e rl'al orden lo d¡¡~o :í V. E. pa:-ól su conocimiento y
'1' ~e?;as e~ectos .. Dios ~;uarde á V. E. muchos años. Ma-
I
(;U(¡ ~7 ;le nOVIembre d,= 19! 1.
LUQUE
LUQu¡:;
Madrid 27 de noviembre de 19rr.
...,.,.
{.~¡ ....
las estacion'~s que prestan sei'vicio, participando cada unO
sin pérdid::. de tiempo, las val'iaciones que (¡curran, á fin de
que adicionado 6 reformado aquel cu:.¡dro ~ tenor de estas
noticias inmediatas, suministren siempre y en todo mo-
mento un exacto conocimiento de los medior; de comuni-
cación disponibles.
2." Se fijará para cada buque provisto d: estac:ón re-
dio-telegdifica, ur.a lnra rletenniil'ida para datO el parte
diario que compruehe hallar!'!e corrit:nte la comunicaci6n
por medio de aquélla, con las estaciones militares que se
encuentren dentro de su radio de alcance, y otra hm'a du-
rante la noche, en conct~pto de reserva, por si 110 hubiera
sido posible la transmisión á la primera.
3.a Tan luego como un buque fonc\ee en el punto de
sudestino,comnnical'J. ;:íla e::.t?ci6'1 :l~¡¡¡tar más ¡nrUcada su
paraderc, 5 menos que no se halí¿; cksc.npei,ando una co-
misi6n c~ya índole r:o haga prudente la pníctica de este
precepto por d n~e-:lio ordim:r:o, en cuyo cas:) puede
enviar un radio·tel·~.gramacifrado sin indiC<lr su posición,
4.a Con el mismo fin á que va encamÍi"ada la prece-
dente prevención, el :i\Iir:.isterio de 'I:\arina coticiará OiJOr-
tunamente á la esbción principal militar de C1czbanchel
el movimiento ele los buques, para que ésta 10 haga á su
vez á las estaciones que puedan recibir despachos de elIús.
5." Para facilitar las relaciones entre las estaciones y
las distintas autoridad:s de Marina, se unirán por jí,wa te-
legrf,fica, sirviéndose de las {5~aciones por personal mili-
tar.
6.a Los gobierr:os militar(>s de las diferentes plazas y
las autoridades de I\IarinH dél.rán todo género de fa.cilida-
des para la pr:'ictica de c;;.te ~é:rvicio recíproco de c'~'mu­
nicaciones.
í.1J. Et Jtlf«~ dc:l Centro electrob~cnico,dará di;:r1amen-
te rarte ,;1 J\Iinisterio d"" ::'IIadn;¡ 6::1 estado de las cr,mu'
nicaciones radio·f;e!egdfie;:;s en igllal ff'rma qu" !o h~ce al
de la GU0.rr<:.
8." Los partes á q'u0 se r.~fi~re ('J arto 2.°, los d~r:írt
los batco!] á p'.·tición d~ la Cen::ral. Si alguno no pUI'liese
alcanzar hadr; dicha esbció'1. lo dirigi:'á á la m;!!:i próxima
para que lo l'C<:xIJida :í .Vadrid.·
9.a Pnra la tran~mi3i(;n d"lIos ra3iote!egram3.:::, las es- ,;
taciones militares y n:l.'lales, se ceí1ir{n en un todo á las
prescripc!ones qU(;; F..fJtabhse:1 los cl~'J"lveni,)~ intcrnaciof"la-
les y les regbnvntns vigentts, '::;in perjuicio de que con la
mayor.¡¡rgenciü, los dcral t:lD.1~ntos de Guerra y Marina
diden los r<~glamer,tos erp'.;:c:ales en qtle se precisen t0105
los detalles referentes á este servicio.
.'" ..
PENSIONES
Excmo. Sr.: Ac;eilj~nclo {¡ lo solicitado par el sarge¡',- !
to de Ingenieros del 5.° regilUi..~ilto- mixto, N"icoWs .Mi-·!
gue!. y ~liguel, el Rey (q. D. g.), ·::ie acuerdo con lo infor- •
Iílc:do por es," COp.s"j·) 51:0r",mo 1m 20 del actual, S¡~ ha
servido C().:c~'dt.'r:cHccncia lnra co:·,trJ.:·r matrimonio con
doña Alb;;rta Ign;,cia A!.'l"uti Vazón.
De n~a! orden lo di¡;o .1 V. E. para sn cona::imÍ!::nto y
demás e["dcs. [¡ion gna:dc :i V. E. m'.lcllO~: años. ~la­
drid 28 de noviembre de 19I1.
AlATRIh'tOf'JIOS
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Señor Capitán general de la sext:l región.
••• r
1
Cir~tt~ar. ~XCiÜO. SJ'.: El. Rey (q. D. g'.), de acuerdo
con .]0 l~lorma~jo po:,.el ConseJ;> Supremo de Guerra y
~Iant1~, J~a bnF!o ,1 bIen c?:1~rmar, en d;:ilnitiv:1, la pen-
1;161'1 dl::.rla de cln;:l1~r.·:a cenhmes l)e pesda gu'::! nO.r realorden_,~le 19 d.e oC~llbre clel ~~o último (O. O. núm,l 231) se
cunc.~'·16, con ..:.:ar.'tcter prOVISIOnal, á Lis esposas cíe indi-
vidues r.:~en:istas qll<~ S~ ~'x¡iresaa eG J<::. sig~ied~ rdaci(ín,
q~l?~er:1P:e~u C,?11 J~~na Salazar lbrded'y termina con r~io.
l1ISI·., Crahndo barno.0, como comprenrhdas en el real" de-
creto d':! 22 ciejuI:o de 1909 (C.L. nÚm. I4'¡).
~~ real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
dem~ts efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma-
drid 27 ue noviembre de 19I1.
LUQUE
Señor •••••
© Ministerio de Defensa
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'R.elac.üJn. que. se. títa
Juana Salazar Bardecí...•.•. , •..••• :\Iiranda, 83.
Eloisa Garcíalatorre Baraja.••.••••• Tdem.
• Marcela Fern5.ndez Barcina•.•••••.• Idem.
Aurora Gutiérrez l\fanípez.. . • . . . •• Santander, 88.
Inés Santos Sicilia..••••...•.•..••. Burgos, 8:l.
Petra Martín Loa.•..•.••••••..••.• Salamanca, 98.
Isabel Garda Garda...•...••.... " Valladolid, 94.
Castora Domínguez Na\'aITo ••...•. Zamora, 96.
Carmen Gallego Gayoso .....•.•..• LllgO, 111.
:'lIaría Vi\'es P<\\Tell.. .•••••.•••••.• Alcir¡¡, 45.
Amalia Núi'íez Barros •.••..•..•..•. Vigo,IIG.
Josefa Lucía Porta .•.•...••.•.•••. Pontcvedra, 114.
Carmen Cabán y Reig. • • . • . • . • . • •• Lérida, 68.
Felisa Fernándcz López •...•••••.• Vitoria, 84.
Dolores Fondino Mariño •.••••••••• Santiago, 105.
Manuela Mata Varda .. , .••.•••.•.• La Coruña, 104.
Dolores Suárez Figueroa•••..•...• Idem.
Carmen MarHnez Roldán..••.....•• Logroño,81.
Dionisia Galindo Garrido ••.. , •.••• Plasencia, 16.
Nombros de las pellslonistas Cajn do recluta .en que se les consignó el pago
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de IgIl.
LUQUE
Señor Provicario general castrense.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
qui!J,ta y sexta regiones é Interventor general de Gue-
rra.
'Relación. que. s~ -cita
Cap'cllanes pdmero&
D. Exupeiio Alonso Rodríguez, del hospital militar de
Burgos, á la primera Comandancia de tropas de In-
tendencia.
> Pedro Roselló Rivas, de la primera 'Comandancia d~
tropas de Intendencia, al Vicariato general castrense.
» Francisco Vercher Agud, ascendido, del 8.° regimien-
to montado de Artillería, al hospital militar de
Burgos.
S~~n Úe lilslrncLIóD. R~tll1tiJmleDiu Vtn~rJijS dI~er10S
DESTINOS
lIiadrid 27 de noviembre de 1911.
.•..
LaQUE Capellanes se~W1dos
D. Gt-egorio Lafuerza Rodríguez, del hospital militar de
Logroño, al 8.° l'egimiento montado de A~til:~da.
» Juan Gilart Boqué, del regimiento bfantcría de! In-
fante núm. 5, al de Albuera número 26.
Madrid 28 de noviembre de I9I1. LUQUE.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos re-
mitida por V. E. á este Ministerio en 16 del mes actual,
l"l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que los oficia-
les m::nores de ese Real Cuerpo que se ~xpresan ('n la si-
g'uiente relación, que da principio con D. Ricarclo Navarro
Márquez y termina con D. Carlos Guijarro GonzálEz, pasen
á servir les destinos que en la misma se les designe.J.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de Ig [l.
LUQUE
'1', '" ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el oficial primero del Cuerp Auxiliar de Oficinas Mili-
tares, con destino en la Subinspección de la sexta región,
D. Liborio Fernández Moradillo, pase destinado al Gobier-
no militar de Ciudad Rodrigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g'uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembre de 191 r.
LUQUE
Señor Capitán general cl~ ja séptima regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el archivero tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. Benito S§nchez Muñoz, con destino en la Ca-
pitanía general de la sexta región, quede en situación de
excedente en la primera región y pase á prestilr sus servi-
cios, en comisión, al Archivo de cuerpos antiguos de Cuba
y Puerto Rico, establecido en Aranjuez, pl~rcibiendo el .
sueldo eatero de su empleo por el capítulo y artículos co-
rrespondientes del presupuesto vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de noviembr~ de 191 l.
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Gual'clias
Alabarderos.
W.ela,ción. que se, 'cita.
Primeros tenientes, sar~entos segundos
D. Ricardo Navarro Márquez, ascendido, á la segunda com-
pañía.
» Gregorio Villac:Jrta Rodríguez, ascendido, á la primera
compañía.
Segundos tenientes, cabos
D. José Momp6 Martínez, ascendido, á la segunda com-
pañia,
}) Carlos Guijarro González, ascendido, á la primera com-
pañía.
M...drid 28 de noviembre de IgIl. LUQUE.
", ."-.- .....~ .. '.- '.- ..
**il:
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos que
V. E. remitió á este 1'1inisterio en 18 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los capellanes
del Clero Castrense que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Exuperio Alonso Rodríguez
y termina con D. Juan Gilart Boqué, pasen á servir los
destinos que en la misma se les designan.
De real orden 10 di~Q á V. E. para su cono~imientoy
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LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la sexta regi6n, lnspector p,'ene-
ral de las Comisiones liquidadoras del Ej~rcito é Inter-
ventor general de Guerra.
------ ~ aI: _




.:. ~2: \1 ¡:~i" P.REAUOS DE REENGANCHEl ','{ \~ r."l
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla Io.a
de la real orden de 14 de enero de 1904 '(C. L. nGmero 6).
se publica á continuación, de orden del Excmo. Sr. Minis~
tro de la Guerra, una relaci6n de las altas ocurridas en la
escala general de sargentos aspirantes á ser reenl"'anchados
con premio, con expresi6n de los motivos que ~s causan.
Madrid 27 de noviembre de I9Il.
Señor••••
El Jefo de la Sección,
Enrique Bscrfz,
:Cabos (fe, tal11b'ores
Manuel Tolosana Muñoz, del regimiento del Infante, 5, al
de Andalucía, 52.
Sebastián Sanz Jubero, del regimiento de Andalucía, 52,
al del Infante, 5.
Florencio Aguado Temprano, ascendido del regimiento
de Ceriñola) 42, al de Le6n, 38. '
Madrid 27 de noviembre de I91I.-Lfípez Torrens
'Reld,ciolZ g'U,~ ~~ 'cita. n
.Cabos :de ,cor.netas ' .;l
Mariano Varela Varela, del regimiento de Vergara, 57, al
de Sabaya, 6. '
Jorge González de la Torre) del regimiento de Saboya, 6,
al de Vergara, 57.
Donato Valdegrama Expósito) del regimientó de Zamora,
8, al de La Lealtad, 30.
Fernando Juan Pascual, del regimiento de La Lealtad) 30,
al de Zamora, 8. •
Perfecto Arasanz Aliende, del regimiento de Cuenca, 27,
al de León, 38.
Angel Día.z Barredo, ascendido, del regimiento de la Cons-
tituci6n, 29) al de Cuenca, 27.
Félix Blanco Benítez, del regimiento de Luchana, 28, al
de Melilla, 59.
Francisco Sovena Puig) ascendido, del batallón Cazadores




El Jefe de In Bección,
'I.Jlié. rcÓP.fJ.Z T..ofretts. :1.1;E;;.:-.~ ;-r~·;.'.l~..i . l~~~l.t::.
Setclon de Infanlerla
:ASCENSOS
'RIIJac.iórt. que, ;S~ 'tlta
~ tabas (le cornetas
Francisco Sovena Puig, del batallón Cazadores de Barce-
lona,3.,
Angel Díaz Barredo, del regimiento Infantería de la Cons-
titución, 29.
El Jefe de la Sección,
José L6pez Torrbzs
DISPOSICIONES
de la 8uósmtaria y Secciones de ~8te Ministepio
~ de las Üfl¡mudencias Centrales
Circular. Reuniendo las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 Ce. L. núm. 5), los
cornetas y tambores que figuran en la siguiente relaci6n,
de orden del E~cmo. Sr. Ministro de la Guerra se les pro-
mueve al empleo de cabos de cornetas y de tambores, res-
pectivamente, cuya alta y baja tendrá lugar en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 27 de no·
viembre de 19II.
A :cab'os (I~ tam1jore~l¿:':;,;: ~F"""I::P;t;
Florencia Aguado Temprano, del regimiento Infantería
de Ceriñola, 42.
Madrid 27 de noviembre de 19II:-Ldje.:: Torré1Zs.
\i' DESTJN.OS;)I;;
Círcltld1'; El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra ha te-
nido á bien disponer, que los cabos de cornetas y de tam-
bores que figuran en la siguiente relaci6n, pasen destina-
dos á los cuerpos que en la misma se les señalan.
Dios guarde á V ..• muchos año¡;. Madrid 27 de no-
viembre de 19I1.
Señor~••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, cuar-
ta, quinta, sexta y octava regiones y de Melilla é In-
terventor general de Guerra.
!{í';l ¡:;~'¡ ";'J,G ::¡:'/ :' 'RelfiCi61i,. :qu.~ ~~ clfa., ::ó"~ :{: :~! '::"1 :"i:J
Altas ocurt'iclas en la escala de sargentos aBpírantes á ser reenganchados con premio
I Fechaen que reunieron




ro'" .Ido P"P'MtO""'1D.,," 6"0,", •• l••,,"'. d.
'.' 'O•• mixto 1....1..". (O" Alo... O"",•• ••••••• , .. , 2'1 sepbre la clasificación en las aspirantes con la antigüe-1911 c?ndlciones reglamenta. dad qne le asIgne la Junta
rlas para el reenganche Central de enganches y re·I con premio.. • • • • • • • • • • enga.nches.
I .
- -Madrid 27 de nOViembre de 1\)11.
© Ministerio de Defensa
~.' •••"'__""""'__""''''''''''H...' t_.........~.
•
D. O. 116m. 266
--- ••
29 noviembre Igll 59S
ConseJo Snuremo de Guerru g tlulna
PENSIONES
Excmo. ~r.: llor la Presidencia de este Consejo Su-
premo, se dice con esta fecha ti la Dirección general de I
la Deuda y clases pasivas, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha exami·
nado el expediente promovido por D.a María del Carmen
Viv~nco ArgüeIles, huérfana de las primeras nupcias del
n:arlscal de campo D. Joaquín Vivanco y León, en soli-
citud de permuta de la pensión que disfruta como viuda
del teniente coronel D. Felipe Arana Caso, por la de or-
fandad que le corresponda, en atención á que ha fallecido
su madrastra D.a Marina Chiapparini Garssino que disfru-
taba el beneficio; ,
Resultando que por fallecimiento de la D.a Marina·
Chiapparini Garssino, ocurrido en 3 de agosto de 1911
se halla vacante Ja pensi6n del Tesoro de 2.250 peseta~
anuales que le fué otorgada en 9 de febrero de 1892
(D. ~. núm. 30),' en concepto de Viu9a de las segundas
nupcias ?el marIscal de campo D. Joaquín Vivanco León;
C~nsIderando que de este matrimonio no ha quedado
sucesión y que del primero que contrajo el causante con
D. a María ArgüelIes, sobrevive una hija, que es la recu-
rrente:
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Este Alto Cuerpo, en 20 del cor.riente mes, ha acar·
dado acceder á la petición de la reclamante, la que como
comprendida en los artículos 45 y 61 del proyecto de ley
de 20 de mayo de 1862, puesto en vigor por el 15 de la
de presupuestos de 25 de junio de 1864, tiene dereeho i
la peI}sión de orfandad de 2.250 pesetas anuales; debien-
do abonársele en la Pagaduría de la Dirección general d~
la Deuda y clases pasivas, mientras permanezc'a vlüña y
á par.tir del 29 de agosto de IgIl, fecha de E.t1 instancia,
según previenen para las permutas, las reales órdenes de
17 de abril de 1877 (C. L. núm. 139) y 29 ele octubre
de 1889 (C. L. núm. 528), previa liquidación y cese en la
que viene disfrutando como viuda del teniente coronel
de Artillería D. Felipe Arana Caso.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
á .V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.




Excmo. Sr. General Gobernador militar de Madrid.
T.ALLERES p'EI.: !!EFOSrrO p'E .¡;A .GUERRA
